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l i g a d o r a , t r a d u z i d a no d o m í n i o das t é c n i c a s de p e s q u i s a , da c r í t i c a h i s t ó r i c a e na 
f a c i l i d a d e de t r a n s m i s s ã o e s c r i t a dos r e s u l t a d o s o b t i d o s . 
J. Marques 
G O U V E A , An tón io de - Ásia Extrema, Primeira Parte, Livro /. 
Edição , Int rod. e Notas de Horác io Araú jo . L i sboa : Fundação 
Or ien te , 1995. 
V á r i o s a n o s t e r ã o a inda de p a s s a r , c e r t a m e n t e , a té q u e os h i s t o r i a d o r e s e 
o r i e n t a l i s t a s t i r em t o d o s os e n s i n a m e n t o s d a Ásia Extrema de A n t ó n i o de G o u v e a . 
Q u e r q u a n l o às r e l a ç õ e s de P o r t u g a l c o m a C h i n a , q u e r q u a n t o às v i c i s s i t u d e s d o 
C r i s t i a n i s m o no I m p é r i o d o M e i o , q u e r a i n d a no q u e toca à d e s c r i ç ã o s e i s c e n t i s t a d a 
p r ó p r i a C h i n a , o t e x t o q u e a g o r a é d a d o à e s t a m p a ab re p e r s p e c t i v a s n o v a s e m todas 
e s s a s á r e a s do c o n h e c i m e n t o . A c i r c u n s t â n c i a de se t r a t a r de u m t e x t o p o r t u g u ê s 
r e f o r ç a o n o s s o p r e s t í g i o c o m o n a ç ã o q u e d e u u m a d i n â m i c a ao d i á l o g o e n t r e c i v i -
l i z a ç õ e s , q u e m a r c a r i a o m u n d o m o d e r n o . 
A s i n o l o g i a , c o m o r a m o c i e n t í f i c o do s a b e r e tal c o m o é h o j e d e f i n i d a , a s s e n -
ta e m la rga m e d i d a nos c o n t a c t o s l u s o - c h i n e s e s d e s d e os c o m e ç o s do séc . X V I . e 
nos t e x t o s f u n d a m e n t a i s q u e d a í r e s u l t a r a m . C o m e f e i t o , a s i n o l o g i a n a s c e c o m a 
c h e g a d a dos p o r t u g u e s e s ao I m p é r i o do M e i o , a l i c e r ç a - s e c o m o s u r g i m e n t o de 
M a c a u e m m e a d o s d o s é c u l o , e f i r m a - s e d e f i n i t i v a m e n t e c o m a c h e g a d a d o s J e s u í -
tas no ú l t i m o quar t e l da m e s m a c e n t ú r i a . 
Es tá de p a r a b é n s o D o u t o r H o r á c i o A r a ú j o , n ã o só pe la i n i c i a t i v a de « p e g a r » no 
t e x t o e x t e n s o de A n t ó n i o dc G o u v e a , m a s s o b r e t u d o p e l o r i g o r e q u a l i d a d e q u e sou -
be pôr no seu t r a b a l h o . M u i t o út i l é a l e i tu ra d o c a p í t u l o « c o n t e x t u a l i z a ç ã o h i s tó -
r i c o - c u l t u r a l » , po i s aí se d á c o n t a dos a n t e c e d e n t e s de v a r i a d a n a t u r e z a , q u e nos 
s i t u a m na é p o c a e m q u e G o u v e a e s c r e v e u . 
O D o u t o r H o r á c i o A r a ú j o d á - n o s u m a c u i d a d o s a s í n t e s e dos h i s t o r i a d o r e s , 
v i a j a n t e s , a v e n t u r e i r o s q u e d e i x a r a m e s c r i t a s as s u a s i m p r e s s õ e s s o b r e a C h i n a , a té 
m e a d o s do s é c u l o X V I I . T e n h a - s e p r e s e n t e q u e d u r a n t e o « s é c u l o f r a n c i s c a n o » -
m e a d o s do s é c u l o XIII a m e a d o s d o séc . X I V - h o u v e u m a c o n s i d e r á v e l p r o d u ç ã o 
l i t e rá r i a s o b r e a C h i n a , o m a i s c o n h e c i d o dos a u t o r e s s e n d o M a r c o P o l o . M a s pe la 
a t i t u d e m e n t a l a i n d a f o r t e m e n t e i m b u í d a d o s p r e c o n c e i t o s m e d i e v a i s e m r e l a ç ã o ao 
f a n t a s m a g ó r i c o O r i e n t e , o s s eus e s c r i t o s , c o m t o d o o v a l o r q u e t ê m , n ã o v ã o para 
a l ém de u m a p r o t o - s i n o l o g i a . A o t e r m o d e s s e s é c u l o f r a n c i s c a n o , s e g u i u - s e um l o n g o 
s i l ê n c i o de c e r c a de 150 a n o s até à é p o c a e m q u e o p r i m e i r o p o r t u g u ê s , J o r -
ge A l v a r e s , em 1513, pôs pé e m t e r r i t ó r i o c h i n ê s . A o i n i c i a r - s e aí um n o v o c i c l o nos 
c o n t a c t o s e n t r e o O c i d e n t e e a C h i n a , e r a t é n u e , p a r a n ã o d i z e r e s q u e c i d a , a m e m ó -
ria d a q u e l e s c o n t a c t o s dos s é c . XIII e X I V . A i s to a c r e s c i a a d i f i c u l d a d e , só 
d e s a p a r e c i d a c o m a v i a g e m dc B e n t o de G ó i s no s é c . X V I I . de a E u r o p a de e n t ã o 
c o n s i d e r a r c o m o e n t i d a d e s d i s t i n t a s o C a t a i o e a v e l h a S e r e s . 
O D o u t o r H o r á c i o A r a ú j o i n f o r m a - n o s no c a p í t u l o s e g u i n t e s o b r e o q u e se sa -
be a c e r c a do a u t o r da Ásia Extrema e d a sua o b r a . A r r u m a de f o r m a m u i t o út i l pa ra 
os e s t u d i o s o s , o q u e a n l e s , i n e v i t a v e l m e n t e , e s t a v a d i s p e r s o e m l i v r o s e a r t i g o s ; e 
i n o v a , n a t u r a l m e n t e , no q u e toca à e s t r u t u r a da Ásia Extrema e às f o n t e s , o c i d e n t a i s 
e c h i n e s a s , e m q u e A n t ó n i o de G o u v e a se a p o i o u para e s c r e v e r . É o p r ó p r i o G o u v e a 
q u e nos d iz q u e « a l c a n c e i p o r m e r c ê de D e o s e c o n t i n u o e s t u d o , ler p e l l a s c r ó n i c a s 
s i i i icas c o m o pe la s p o r t u g u e z a s » . 
F i n a l m e n t e , no c a p í t u l o « I n t r o d u ç ã o t e x t o l ó g i c a » , o D o u t o r H o r á c i o A r a ú j o 
e x p l a n a c o m o c u i d a d o e x i g i d o o m é t o d o q u e s e g u i u no t r a t a m e n t o e t r a n s c r i ç ã o d o 
t e x t o , c o m base nos m a n u s c r i t o s de L i s b o a . M a d r i d e R o m a . 
Na s e g u n d a pa r t e do l i v ro , t e m o s o t e x t o de A n t ó n i o de G o u v e a , na p a r t e q u e d i z 
r e s p e i t o à H i s t ó r i a da C h i n a . Pa ra f u t u r o s v o l u m e s f i c a r ã o as p á g i n a s r e s t a n t e s r e f e -
r e n t e s e x c l u s i v a m e n t e à m i s s i o n a ç ã o . 
A c o n c l u i r , r e s t a f o r m u l a r v o t o s de q u e o D o u t o r H o r á c i o A r a ú j o c o n s i g a l eva r 
a b o m t e r m o a obra a q u e m e t e u o m b r o s . N ã o lhe f a l t a m as q u a l i d a d e s p a r a t a l . co -
mo f i ca s o b e j a m e n t e p r o v a d o p o r es te p r i m e i r o v o l u m e ; q u e n ã o lhe f a l t e m t a m b é m 
a v o n t a d e e os m e i o s , é o q u e c o n f i a d a m e n t e se e s p e r a . F i c a r á e n t ã o de p a r a b é n s 
t a m b é m o o r i e n t a l i s m o p o r t u g u ê s , c o m t ã o v a l i o s o c o n t r i b u t o para a H i s t ó r i a d o 
m i l e n a r d i á l o g o e n t r e o O c i d e n t e e o O r i e n t e . 
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O l i v r o c o l o c a - n o s no c o n t e x t o das lu tas l i b e r a i s . Foca — tal c o m o o t í t u lo 
e n u n c i a — o p r o c e s s o de c o n d e n a ç ã o de Fr . S i m ã o de V a s c o n c e l o s e da sua g u e r -
r i l ha , b a s e a n d o - s e o a u t o r n u m m a n u s c r i t o a c t u a l m e n t e e x i s t e n t e na B i b l i o t e c a 
M u n i c i p a l de S a n t a Mar i a da F e i r a . 
As p r i m e i r a s p á g i n a s do l iv ro r e l a t a m ( e x a g e r a n d o nos p o r m e n o r e s ? ! ) o m o d o 
c o m o o m a n u s c r i t o fo i e n c o n t r a d o . 
S e g u e m - s e r e f e r ê n c i a s b i o g r á f i c a s a Fre i S i m ã o , n a t u r a l do c o n c e l h o de Ol i -
ve i ra de A z e m é i s , n a s c i d o e m I 7 8 8 , r e l i g i o s o c i s te rc ien . se e m A l c o b a ç a , a u t o r i z a d o 
d e p o i s à s e c u l a r i z a ç â o m a n t e n d o - s e m o n g e , a pa r t i r de 1832 c h e f e de g u e r r i l h a . 
E n t u s i a s t a da c a u s a l i be ra l , o m o n g e s e c u l a r i z a d o c o n h e c e r i a vá r i a s c a d e i a s , 
e n t r e m e a d a s c o m f u g a s t e m p o r a r i a m e n t e b e m s u c e d i d a s . 
O j u l g a m e n t o d e f i n i t i v o de Fr . S i m ã o de V a s c o n c e l o s o c o r r e r i a a 16 de O u t u -
b ro de 1832. O s m i g u e l i s t a s , a t r a v é s de u m a Comissão Mista, c o n d e n a r a m - n o , a e l e 
e a m a i s se i s c o m p a n h e i r o s , ao f u z i l a m e n t o , q u e se v e r i f i c a r i a no d i a s e g u i n t e , 17 de 
O u t u b r o . 
D e s c r e v e n d o a b i o g r a f i a de Fr . S i m ã o , o a u t o r a c r e s c e n t a n o t í c i a s s o b r e o 
c o n t e x t o h i s t ó r i c o da é p o c a , m a r c a d a p e l o s c o n f l i t o s dc i n c e r t o d e s f e c h o e n t r e m i -
g u e l i s t a s e l i be ra i s . 
Da g u e r r i l h a de Fr. S i m ã o e s c a l p e l i z a m - s e - l h e nes ta o b r a os c o m p o n e n t e s , a 
a c ç ã o , a o r g a n i z a ç ã o , as a c u s a ç õ e s q u e r e c e b e . . . 
O l iv ro va le s o b r e t u d o p o r f a z e r c h e g a r a o g r a n d e p ú b l i c o a t r a n s c r i ç ã o d ' « 0 
p r o c e s s o de c o n d e n a ç ã o de Fr . S i m ã o de V a s c o n c e l o s e d a sua g u e r r i l h a » , a s s i m 
c o m o de o u t r o s d o c u m e n t o s ao m e n c i o n a d o p r o c e s s o a t i n e n t e s . 
